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“家庭语言规划”多人谈 杨红燕 等     专题研究
家庭语言规划应该放在言语社区中研究
王晓梅（厦门大学马来西亚分校）　中国复杂的语言状况和正在进行的语言生活的变化都为家庭
语言规划研究带来了契机，基于中国的语言国情而发展出来的社会语言学理论也为家庭语言规划研究
带来了不少启示。以下主要从城市语言调查和言语社区理论两个方面谈谈家庭语言规划研究在中国的
学术前景。
城市语言调查是在中国高速城市化进程中诞生的，旨在解决社会结构重组过程中所产生的一系列
语言问题。这些进行中的变化都为社会语言学研究提供了珍贵的研究资料，如果将家庭语言规划放在
城市语言调查的框架下，那么中国学者将大有可为。
家庭是社会的基本单位，而家庭是嵌在言语社区中的。没有脱离社区而存在的家庭，“没有家庭
是孤岛”。因此，家庭语言规划应该放在言语社区中研究，以考察所在言语社区对家庭语言规划的影
响。言语社区是一个层层嵌套的结构，我们不仅要研究家庭直接所在的言语社区，也要关注它的上一
级言语社区以及顶级言语社区。以马来西亚槟城浮罗山背客家人家庭语言规划为例，其家庭语言规划
不仅直接受到当地客家言语社区的影响，还受到浮罗山背言语社区以及槟城言语社区的影响，甚至也
受到马来西亚华人言语社区的影响。不同层级的语码（客家话、闽南话、华语、英语、马来语等）及
其使用规范都对浮罗山背客家人的家庭语言实践、语言意识形态和语言管理产生直接影响。需要强调
的是，语言认同在言语社区中的作用很大。浮罗山背的客家话由于缺少各个层级言语社区的认同支
持，因此在家庭语言规划中是缺位的；相反，华语在不同层级的言语社区都得到了充分的认同支持，
因此在家庭语言规划中最受重视。
城市语言调查为家庭语言规划研究提供了一个研究视角，而言语社区理论为家庭语言规划研究提
供了一个理论视角。言语社区与城市之间有可能是交叉的，城市化进程中的言语社区相较于农村的言
语社区变动性更大；城市中的言语社区也有可能是多层的。对于城市化背景下的家庭语言规划研究来
说，最重要的是找到家庭直接所在的言语社区，掌握言语社区内部的语码、互动情况、语言认同等。
例如城市中的农民工言语社区对于这些农民工子女的语言规划就产生了直接影响。当然，这些言语社
区所在的城市本身可能构成更大一级的言语社区，在区域优势语码等方面影响家庭语码的选择。
简而言之，中国的家庭语言规划研究应立足中国高速城市化的语言现实、应用言语社区等社会语
言学理论，才能对国际社会语言学界有真正的贡献。
汉语能力对边境地区缅甸底层家庭意味着希望和出路
李 佳（云南大学）　云南省瑞丽市是傣族、景颇族聚集地，也是中缅边境最大的陆路贸易口岸，
拥有 10 万左右的常住人口和近 10 万的缅甸流动人口。中缅之间人员往来频繁，语言既是两国边民交
流纽带又是生存发展的机会。对许多居住在边境线上的缅甸家庭，尤其是底层家庭来说，汉语能力意
味着希望和出路。
由于中缅经济发展差距大，加上缅北地区常年内战，缅甸边民向往中国的和平稳定和经济繁荣，
越来越多的家庭选择放弃缅甸政府学校教育，送孩子到中国接受教育，希望自己的孩子将来过上好日
子。笔者曾到云南瑞丽市郊的一所国门小学做田野调查，任教班级 50% 的学生都是持缅甸国籍身份证
